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城西大学大学院 医療栄養学専攻 食品機能学講座 




























































計算値 491 14.2 32.6 29.6 282 0.7 0.9 0.8 0.44
城西大学大学院 医療栄養学専攻 食品機能学講座 








































































城西大学大学院 医療栄養学専攻 食品機能学講座 








































































城西大学大学院 医療栄養学専攻 食品機能学講座 



























































計算値 203 9.0 5.8 26.6 111.8 0.9 0.9 0.8
城西大学大学院 薬学研究科 医療栄養学科
修士二年 管理栄養士 小林亮介
城西大学大学院 医療栄養学専攻 食品機能学講座 
















































































城西大学大学院 薬科学専攻 食品機能学講座 













































































城西大学大学院 医療栄養学専攻 食品機能学講座 




























重量 エネルギー たんぱく質 脂肪 飽和脂肪酸炭水化物食物繊維総量食塩相当量 カルシウム 鉄
g kcal g g g g g g mg mg














            城西大学大学院 医療栄養学専攻 食品機能学講座 





































































城西大学大学院 薬科学専攻 食品機能学講座 






























































城西大学大学院 医療栄養学専攻 食品機能学講座 



















































































城西大学大学院 医療栄養学専攻 食品機能学講座 
修士１年 管理栄養士 小田桐康紘 
「鉄分補給！ビタミン Cとヘム鉄」 

















































































城西大学大学院 薬科学専攻 食品機能学講座 
博士後期課程１年 管理栄養士 野村佳歩 
「実は日本が発祥! ホワイトデー」 
 日本でバレンタインの習慣が定着した 1970年頃に菓子業界が「リターン・
バレンタイン」と称し、お返しをする日を定めたのが、ホワイトデーの始まり
です。よく送られるホワイトチョコには、「女性からもらった気持ちを純白な
愛でお返しする」という意味が込められています。現在はアジアにも広まり、
中国や台湾、韓国などでもホワイトデーが催されているそうです。ホワイトチ
ョコを使ったお菓子で感謝の気持ちを伝えてみませんか。 
